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12月 1日から平成 18年 12月4日にJSPS田NRCTジョイントセミナーを開催した。研究発表者数は、
タイ 30名（演題発表 13名・ポスター発表 17名入ベトナム 1名（演題発表 1名）、日本27名（演
題発表 11名・ポスター発表 16名〉の合計 58名で、全参加者数は約 100名で、あったむ Chemistry, 













平成 18年 1月26sから 12月26日まで謂査を行なった。伝統産療従事者に対する実態調査では、
和漢医薬学総合研究所においてファイルメーカーを改良した独自のソフトを応用して、下記の4
項目について、謹めていくことにした。 A)Traditional Medicine Practionar Information, B) Crude Drug 




























2）第 1@I配信・・・ 4月3s （開擢晴報 1件、リンク先掲載 1件）
第2回配信・・・ 6月20日 （開催清報 1件、リンク先掲載 l件）
第3@I配信・・・ 6月26s （開催清報 1件、リンク先掲載 l件）
第4@I配信・・・ 6月29s （開催清報 1件、リンク先掲載 1件）
第5田配信・・・ 7月7日 （開催靖報 1件、リンク先掲載 1件）
第 6@I配信・・・ 7月 18s （開催清報 1件、リンク先掲載 l件）
第 7@I記f言・・.7月21日 （開催清報 l件、リンク先掲載 1件）
第 8@I配信・・・ 7月26日 （開器情報 l件、リンク先掲載 1件）
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抜した＂ Jamuin Indonesian Daily Life and Industry，，の本の作成に多大に貢献したc
? ??
